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Os aparelhos eletrônicos estão se tornando cada vez mais descartáveis, sendo necessário que a população tenha consciência de que, mesmo não sendo mais úteis, devem ser descartados de maneira correta, sem prejudicar o meio ambiente. Considera-se lixo eletrônico todo resíduo material produzido pelo descarte desses equipamentos, o que tem se tornado um grande problema ambiental. É importante ressaltar que esse tipo de resíduo não deve ser descartado em lixeiras comuns, mas receber a destinação correta para que seja corretamente descartado. Os resíduos desses aparelhos causam sérios problemas ambientais, poluindo o solo e provocando problemas de saúde, em decorrência dos resíduos que eles liberam em contato com o meio ambiente. Com o objetivo de conscientizar a população sobre o correto descarte dos eletrônicos, além da preservação do meio ambiente, foi realizada uma ação pelo Núcleo de Assessorias e Consultorias (NAC) da Associação Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC) e pela Empresa Junior Li-dera Jr. da Unoesc Chapecó. Com esses objetivos, o evento foi realizado em um sábado na Praça Coronel Bertaso, no centro de Chapecó, em que mais de 500 kg de material eletrônico foram coletados e enviados a empresas que darão o destino correto a esses materiais. Além da coleta, houve a entrega de material informativo sobre a destinação correta desse tipo de material. A ação apresentou grande adesão da co-munidade chapecoense e, em razão dessa receptividade, certamente houve uma maior conscientização da importância do correto descarte dos equipamentos eletrônicos. Palavras-chave: Lixo eletrônico. Descarte. Preservação do meio ambiente. 
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